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Los graves sucesos de Palestina se 
reproducen en Bagdad 
APARTADO D£ CORREOS HUMERO 43 
[I origen de los su-
cesos 
Copiamos de "La Depeche di TÜL 
loues" el siguiento artículo: 
jie aquí que se revela a loa euro-
peos una cuestión muy grave. Una 
cuestión que puede tener repercu-
siones inesperadas sobre todo e 
equilibrio del Oriente medio. Lo sa-
bemos por los numerosos despachos 
que no cesan de racibirse d i Pah s-
tina en los que dicen que israelitas 
y musulmanes se baten en lucha 
desesperada. 
¿Pero por qué se baten? En esk 
conflicto como en todos los demás 
hay un pretexto y una razón. EsU 
pretexto es el litigio respecto a 
Muro de las Lamentaciones. Estt 
Muro es todo lo que queda del reste 
del templo de Salomón. Desde tiem-
pos inmemoriales infinidad de is-
raelitas tiene por costumbre venii 
a lamentarse por la destrucción 
de Jerusalém. ¿No tienen derech( 
a ello? 
No; dicen los árabes. Estas fun- | 
daciones del templo de Salomón sor | 
hoy la mezquita de Omar, reedifi-> 
cada por Califa, segundo sucesor j 
de Mohamed. Que algunos infielet |: 
vienen a rogar en su nombre, es ur 
sacrilegio y no es por efecto de núes 
tra tolerancia que pueden ser admi-
tidos, tolerancia siempre revocable 
Pretexto por tanto, este asunte 
del Muro de las lamentaciones. Dt 
hecho la cuestión es mucho rnás vas 
ía. Lo que los musulmanes no ad-
miten en realidad es la creación dr 
un hogar nacional judío. Creen que 
por el establecimiento de este hogai 
serán desposeídos de la tierra do sus 
antecesores. Los judíos desdo 1919 
están, gracias a Inglaterra, en la 
tierra de sus ancestros comprando y 
colonizando Palestina. Y el fanatis-
mo musulmán se alumbra contra los 
israelitas como lo hicieron contra i 
los cristianos en la época de las Gn 
zadas. 
¿Pero de qué sirvo el progreso'• 
¿De qué sirve el establecimiento dé 
una potencia mandataria s: eúu nc 
8e ocupa de inculcar otro espíritu r 
sus administrados? Hasta ahora In-
glatera no lo ha hecho Se verá obli-
gada a usar mano dura. Las conse-
cuencias pueden ser graves para si 
prestigio en Oriento.—PRANGOIS j 
DE TESSAN. 
LA GRAVEDAD DE LA SITUACTO 
Londres.—El periódico del Go-
bierno "Colonial Office" se decide 
a reconocer que bandas importantes 
de árabes de Siria avanzan en gran-
des masas en dirección a Palestina 
Los medios de represión de la 
Gran Bretaña son insuficieiites > 
las medidas tomadas no ofrecen 
laguna garantía para los isracli-
ENORME INQUIETUD 
Londres.»—Telegrafían del Caire 
diciendo que importante.-? destaca-
toentos de tropas han salido pare 
ú Norte de Palestina a ün de ro-
ÍK'ímir loe graves desórdenes en lf 
Ví*cína población de Beisan donde 
|oa Arabe» en masa avanzan temiéi 
^ e una invasión en Palestina de 
^a situación e? en extremo has 
Unte gravo. 
L0RD BALFOüR Y LOS .iUDIOS 
Londres.—Lord BalTour no hn 
abandonado su doctrina y con osle 
motivo ha escrito al presidente da 
Comité Sionista Mundial doctoi 
Weizman. 
En la carta que le fué dirigida 
al citado presi l mte lord Balfoui 
dirige ataques muy duros a las au-
toridades británica* 
LO QUE DICE EL PRIMER MINIS-
TRO DEL GANADA 
Canadá—El primer ministro hi 
hecho hoy interesantes manifesta-
ciones respecto a la situación dé 
Palestina 
Afirmó el citado primer ministre 
que por su parte Inglaterra debe 
ser fiel a sus promesas 
EN LA SOCIEDAD . DE NACIONES; 
Ginebra.-Las numerosísimas pe 
liciones relativa? a los sucesos dt 
Palestina que e! secretai'i.j del cita-
do organismo mandial está recibier 
do ^on enviadas al presidente de Ir 
comisión permanente de mnndato.' 
Todas las p e t i c i ó n r e i v n o c i d i 
como admisibles son enviadas a Ir 
Gran Bretaña a fin de formular la 
observaciones ne asar ías . 
GRAVISIMOS DESORDENES E>" 
BAGDAD 
París.—Un telcg-ama de ítiontí 
oficiosa que se ha recibido de Bag-
dad dice que se lia originado un£ 
gran batalla de i r» violencia ex-
traordinaria Cvn motivo de una re-
unión musulmana. 
Según paree- los hecho* comen-
zaron porque un i-uaeliía que s» 
había creído amen-uodo por un ái'í': 
be hizo mo de u m pistola h i ien-
do al árabe. 
Con este motivo los manifestante 
en número de ci 10 mil atacaroi 
a los israelitas cui'Andose ambo.' 
bandos cincuenta mutHo* y h-éri» 
dos . 
LA NOTICIA E.\ LONDRES 
Londres—ün telegrama de Bag-
dad anuncia que oe^ordenes en ex-
tremo graves se 'i.-iu producido cor 
motivo de una dea o-s'.r aoíiV.i orga 
nizada por el comitú loca mi.hul-
mán contra los sunevo de Palesti-
na y muy pártisM*riV* f»4P^PÍTP 
la actitud de l . i i «•itjridail.'s hri 
tánicas en Pal-'áMbl 
Los oradores apjn.i< hhbfrffi lor-1 
minado de pronunchr Sní di?e;ir-; 
sos caundo un grup ' b' IUMS-U'ma-
nes atacaron a ba^tanlis L-stable'íi-
mientos israelitcS. 
Fué inmediatamente Ibunadr 
la fuerza entablándose con este mo-i 
tivo un violento encuemtro durantes 
el cual resultaron veinle musúlma-j 
nes heridos. 
Los distritos mis populaos el(; 
Bagdad están a:Jt 'onados per ur 
fuerte contingente d-j tropa y las 
fuerzas patrulla-! por las calles." 




El Boletín Oficial del Protectora, 
do publica, una diiposición para 
que sean destinadfw a Colonizacióf 
cuatro millones de pesetas que fi-
guraban en Obras Públicas. 
De gran importancia es esta tu-
versión de cuatro millones para 
colonización ya que van a ser em-
pleados en una obra de tanto bene-
ficio para el cultivo como para b 
salubridad de la zona. 
La Dirección de Colonización tie 
ne un gran proyecto de saneamien-
to de aquellos terrenos pantanosos 
para que en ellos pueda cult.^arst 
al mismo tiempo que estudia nue-
vos proyectos $ realizará amplios 
trabajos que han de dar un grat 
impulso a la riqueza del territo-
rio. 
En Larache existen grandes zo-
ñas pantanosas que necesitan sei 
saneadas. 
En este caso se encuentra tod? 
la vertiente de las llamadas fiuér 
tas de Larache que debido a las 
tnarismas y al desbordamiento de 
río Lucus en ocasionen inutiliza 
toda esta hermosa extensión do te-
rreno que tienen ambas orillas de 
río. 
La famosa laguna de la Guedin 
es otra de las fajas de terreno r 
sanear para que en ella los colonoí 
puedan cultivar sus parcelas. 
Actualmente y como ya hemos 
dicho en otra ocasión por disposi-
ción del jefe do Intervenciones Mi-
litares teniente corone' Pfña se oe-
tá llevando a cabo el relleno de uní 
de esas marismas que rodean Ir 
población por las cercanías de 1c 
estación del ferrocarril Larache-A 
cázar, labor que realizan les indí-
genas castigados y que ya llevar 
transportada de un lado para otre 
una enorme cantidad de tierra. 
Digno de elogio es este interés 
que por la salubridad de la pobla-
ción ha tomado el distinguido jefe 
de Intervenciones Militares. \ 
No dudamos que en el proyecte 
de saneamiento de las zonas pan-
tanosas entrarán las fajas de terre-
nos que rodean Larache y que nc 
solamente son improductivas sine 
que en ellas radican los mayores 
focos palúdicos que tenemos en to-
da esta rica región. 
LA LABOR DE LAS HERMANAS t 
DE LA CARIDAD 
LaSuperíora. S o r j M 
Justa, da su san-
gre para un solda-i 
do énfermo 
DESDE TANGER 
Labor anónima y silenciosa, ¡lo-
na de ternuras y de cuidados par? 
sus semejantes es la que vieneí 
realizando en los hospitales mi l i -
tares de la plaza y en el de la Cru? 
Roja esa sencilla v noble congrega-
ción de las Hermanas de la Cari-
dad. 
Durante noches, días, meses v 
años hemos venido viendo a las 
Hermanas de la Caridad junto a los 
lechos de los enfermos en los hos-
pitales militaros. 
Y las hemos visto rodeadas de 
heridos que las ambulancias traíai 
del frente de la guor.va en aqueilos 
periodos inolvidables de .'as pasa-
das campañas. Eran hijos d e Es-
paña para los que ellas tenían te 
da clase de consuelos y de ternuras 
de madre. 
j El día 27 de septiembre es una; 
j fecha que no puede pasar d..-saper-Í 
| cibida para los españoles que su-j 
ben la gloria que supone el haber 
logrado con la toma de Alhucemai 
la pacificación de Marruecos de. 
cuyas fieras se ha derramado IP 
sangre española en holocausto de ' 
progreso y la civilización. 
Al coronar esta magna obra cor( 
el éxito más grande del Gobierne' 
de Primo de Rivera; por ella sol? 
si no le bastara la no menos gio-j 
riosa de llevar n España hacia e | 
horizonte más amplio que le garan-l 
tice un respeto intendor de la na-5 
ción y exterior de ella merece los! 
elogios de todos. 
Hombres come el general Snnjur-Í 
jo se encargaron en un principie! 
de consumar la labor de la paz poi 
medio de la guerra y hombre come | 
el general Jordana en la actualidac : 
lleva a cabo con éxito creciente; 
la labor de la pacificación con Ir 
diplomacia y proporcionando a los! 
moros de nuestra zona todos lo; ' 
Y muchos de ellos expiraron en los 
brazos maternales de estas honda 
dosas 
las que siempr 
respetuoso elogio de admiración ei i yor rcndimieiiío y a su vea 
prueba de tanta abnegación. i gurándoles sus propiedades 
' . Todo esto hace que el indúíenr 
\arias veces hemos escuchado 8e sienta con mayores deseos c?e h \ 
F I .. . . i 1» , . 
Hermanas de la Caridad paral instrumento3 más adelantados pa r í ' 
e fueron nuestre" que cultiven sus fierras con el mr, 
TT/AT» v» J-V J-3 I • v i -» , - . . .4 - - - . „ _ _ _ 2 
calurosos elogios para la altruista i paz, puesto qüe le proporcione 
misión que realizan en los hospit* beneficios que jan.á-, pudiera soñai 
les militares las Hermanas de la | durante el t i de |a rebe 
Candad del d i s t ingu ió jefe de SE ANTE ESTA FECHA QH 
nidad Militar de la Circunscrpiciói 
teniente coronel don Rafael Ghicoy 
El caso que escuetamente reprc 
ducimos en esta información revele 
frertemente la abnegación de esta.1 
santas mujeres que llegan al saer 
ficio de dar su sangre por salvar la 
vida de un pobre soldado españo 
al que la muerte quiere arrebatai 
su último aliento. 
El día 29 se vecillcó una tras-
fusión de sangre al soldado del ba-
tallón Cazadores Ciudad Rodrigo 
Idía 
representa tar 
to para España y de la que tode | 
español no pueh por menos qu^l 
sentirse orgulloso de serlo come 
aquellos bravos q-P en otros conti-
nentes llevaron -1 progreso y deja-
ron para siempre las huellas di 
sus pasos que el t i -mpo ha de coi 
servar. 
Ante esta fecha la colonia espa-
ñola no podía por menos de orga-
nizar una fiesta que solcmaizara e 
aniversario y el Círculo Unión Es-
pañola con su bien probado patrio 
Bienvenido Conde Martínez que se1 tismo uan vez znni se propone pie-
encontraba grave a consecuencia; ñámente triunfar en el (Irán Tea. 
de una anemia aguda post-hemo-' tro Cervantes en el qu? en la noche 
rrágica, por el capitán médico jefe^ del 7 y por l i simpatiquísim? 
del equipo quirúrgico de Larache: Agrupación de Alvore-í Qui r j - ' o 
don Antonio Graa y ayudante d<: se. pondrá en escena "La Malque-
manos don Feraamh López Toma- rida" obra c u m t r í elel insigne dra-
y 
SA.I. el Jalifa de la Zona ha pro-
mulgado un Dahir norílirando caic. 
de la cabila de Ben i Arós al nó-
table musulmán SM Mohamed Bei j 
Alí Ben Abd-er-Rahman el Merrvu ^ 
el Aai'osí. 
El nombramiento del nuevo caicj 
de Beni Arós ha de ser muy biei 
acogido entre los pealados de esta, 
importante cabila, ya que tiene en-
tre sus pobladores gran ascendien-. 
te y es muy respetado. 
Los Exploradores is-
raelitas de Tánger 
El presidente del Comité ProtrC-
'<) dr ios rtx,^. ra Aíe? Judio-j d 
Tánger ms cmunirn que el pró-
ximo día 7 th l cornent. 3 se ct.T i'rU-
rá una gran verbena en el Orar 
Hotel Villa de Franco. 
Esta verbena constituirá ur 
gran festival al que asistirá las 
más distinguidas familias de l a 
colonia israelita de Tánger y otras 
de las eoionias europeas a cuyt 
acto han sido invitadas. 
Lo» productoü qu<5 se obten* 
gan en esta gran fiesta que promete 
resultar brillantísima serán destina 
dos al sostenimiemto de los Explo-
radores ítidíos de la ciudad del & 
ta tutd. 
Al presidente del Comité protec-
tor don Isaac M. Nahon agradece-
mos vivamente la atenta invita-
ción que nos enviado para asistn 
a tan noble Como bien or gañí zade 
festival. 
sety, prestándole voluntariamente 
a dar su sangre ia Madr-' Snperiors 
de las Hijas de la Caridad que pres-
ta sus servicios en el mismo Soij 
Justa Mendiroz. 
Ayer al mismo soldado lo fué, 
verificada una nueva trasfusión de -
sangre y nuevamente la abnegada 
Superiora Sor Justa dió la^suya' 
para fortalecer la del enfermo, j 
Hermoso ge.-ito digno do re 
maturgo español, laureado con o 
premio Nobel JOM Jacinto liona -
vente. 
Por la índole de" espectáculo hs 
de tomar parte en ol la notable 
primera actriz que figuró en tanta 
compañías de primer orden, la dis-
tinguida señora de Pineda figuran-
do también como siempre doña Ra 
mona Gallego, y Antoñita Ucedí 
además de la Ag nipación integr? 
compensa es este que señalamos pa 
ra que llegue a conocimiento de to- \ 
dos y vean en esta bondadosa Hei ; 
mana de la Caridad una heroína i 
una mujer espafieda que da su sar j 
gre por un eoidado al que ne se? 
la puede dar su propia madre qut 
como ella daría si fuera neceaark. 
su vida por sal «¿arle. 
" I de Alvarez Quintero 
Como fin de fiedla no* deleitará 
como siempre la Rin rival señorito 
Encarnación Gallardo con sus can-
ciones insuperables y terminará e 
festival con una grandiosa vorbonr 
a la que cooperará una gran or-
questa. 
Con ello y ante el éxito que e r 
de vaticinar ejugdará patontiz^dc 
El enfermo se encontraba ayei ultó vez más que la colonia espa-
muy mejorado y vivamente deaec ae Tánger siente todo aqué-, 
moa so restablecimiento. ^ ^nnitece a sus hermanos <.V I 
Al mismo tiempo enviamos nníji allende los mare*. 
tra más entusiasta felicitación a I»' Bien por el Círculo Unión Espft-i 
abnegada Superiora Sor Justa poí? fióla^ y por la laooriosa y tmncej 
Su humanitario proceder felicito bien ponderaela "Agrupación Alva.: 
ción que hacemos extensiva id es fez Ouintero que con tanto entu--
perto círujáho don Antonio Oral j siáámo dirige Antonio Anting. 
jefe del Equipo Quirúrgico de Ltj Adelante y a no dejar escapar OCÍ? 
rache y a su tr/Uelante de mattft* sión alguna en la que exteriorizai 
el capitán médico don Fernande vuestros sanos y robles ideales. 
López Tomesty. MANUEL GIMENEZ CA/ORLA 
A N U E S T R O S 
LECTORES 
"DIARIO MARROQUI Y SUS NUK» 
VOS Y AMPLIOS SERVICIOS D* 
INFORMACION CON LA AGENCIA 
FEBUS 
En nuestro deseo de correspon-
der a la cada día mayor y mái 
favorable acogida qou nos viene 
dispensando el público de toda« 
las poblaciones de la región dt 
'Larache y de Tánger, desde donde 
se nos ha solicitado llegue a aqut 
Ha importante población nuestre 
diario hqy comunicamos a nues-
tros lectores y anunciantes al-
gunas de las reformas que ire-
mos introduciendo en esta publ i . 
cación. 
Desde hoy ofrecemos un am-
plio servicio de última hora tras-
mitido por telégrafo desde Madric 
por la importante agencia de i n -
formación Fobus que tienr 
corresponsales en las cinco partes 
del mundo a fin de que nuestroi 
lectores puedan estar debidamen-
te informados de los mayores 
acontecimientos mundiales que 
diariamente sean difundidos poi 
la Prensa. 
Otra de las nuevas mejoras que 
ha de encontrar el público ei 
nuestra publicación es el ofre-
cerle la lista completa de la Lo-
tería nacional de cada uno de le» 
sorteos que vayan celebrán. 
dose. 
Aunque es muy costoso este 
nuevo servicio, la Direoción dt 
DIARIO MARROQUI en su desee 
de servir lo más rápidamente po-
sible la lista del sorteo a sus 
lectores no ha reparado en sa-
crificios económicos ya que cot 
ello beneficiamos también a nue? 
tros leclores de Arcila, Alcázatf 
Tánger y l a zona francesa part 
donde saldrán diariamente grar 
cantidad de ejemplares muy er 
breve ya que en estos días termi-
naremos de organizar imeslrr 
servicio de corresponsales en 1? 
ciudad sde l Estatuto y poblacione: 
del protectorado francés. 
Hoy liega a Lara-
che el Príncipe 
Enrique 
Con objeto de recibir a su aüguste. 
hijo el príncipe Enrique y coníe 
de París, macjhó ayer a Ceul* 
S.A.R. la Srma. Sra. duquesa di-
Guisa acompañaeia de su señora dé 
compañía madame Chorón y de nm» 
dama Marchan, maiame Clinchan ^ 
él doctor Brook 
La duquesa de Guisa y su altcJfí 
real el príncipe Enrique que vient 
acompañado del general Grondcoür.-: 
son esperados en Larache en IB 
taí'de de hoy. 
nse 
U 
M ero b i rida 
ibros, Revistas, Periódicos 
Folletos. Trabajos 
comerciales 
- E S P E C I A L I D A D E N 
" B A J O S A R T I S T I C O S Y 
D E G R A N L U J O 
M U TODA CLASE DE TRIBUS EN HEBREO I ARABE- ESTA CISA « T A W E I S O M L COMPETES!! 
^ DIARIO MARROQUI 
3 üe ŝ íiLienibra IQẑ  
A V E f l l D B R E I N A V I C T O R I A 4 2 A l t 4 8 - I i f i H A G H E 
A g e n t e s d i r e c t o s p a r a T á n g e r , C e u t a , T e t u á n , X a u e n , A l c a z a r q u i v i r , 
a u t o m ó v i l e s d e l u j o y v e h í c u l o s i n d u s t r i a l e s 
V i v a s t e l l 
15 e, y. 6 eilindros 
V I V A S 1 X 
1 5 c . v . 6 c i l i n d r o © 
•Sllliill!ltlliiliilíllUlillllil!liliii|j!i{)jLi{[ji»||ili;iiri|i|3 
M o n a s t e l 
8 e. v. 6 eilindros 
M O N A S 1 X 
8 c . v . 6 c i l i n d r o s 
V e h í c u l o s i n d u s t r i a l e s d e 1 . 2 0 0 , 2 . 0 0 0 , 2 . 5 0 0 y 3 J 
G r a n d e s o c a s i o n e s e n c o c h e s u s a d o s , p r o c e d e n t e s d e c a m b i o - V e n t a s a p í a z o s . 
P e q u e ñ a e n t r a d a - L a r g o s p l a z o s . 
D E E X P O S I C I O N 
T A L L E R E S 
R E P A R A C I O N 
e G a r a g e c u e n t a c o n t o d o s l o s e l e m e n t o s m o d e r n o s rfecesarios p a r a p o d e r 
S S i l 1 l e í * * : . .. : . -
E l í SOS T A I d i E R E S SE HAGEf í T O D A G l i A S E DE R E P A R A G I 0 1 Í E S 
S u b ^ A g e n c i a s e n t o d a s l a s P l a z a s 
PACUNA TERCERA / 
PEL DIARIO OFICIAL 
itóliO[W 312(18 
A LAS INTERVENCIONES MILITA 
RES 
El Re}' ha t611'*^ 3 1)1011 ̂ ¡SP0001 
que el teniente de Caballería dor 
Javier Obregón Garbonell de la Me-
bal-la Jalifiana de Laraoha mimert 
3 y en situación de "Al Servicie 
del Protectorado" pase destinade 
como oficial informador a las In-
tervenciones Militares de Larache. 
PLANTILLA DE ARTILLERIA 
El Rey se ha servido disponet 
ge modifique la plantilla do l is ba-
terías ligeras de las Comandancia} 
¿e Artillería dfl M^lilia, Rif. Ceuta 
y Larache que iigurim en el estade 
número 13 de la rej l orden circu-
lar de 10 do junio próximo pasack 
eo el sentido do que los mulos 
de tiro que figuran en las mismaf 
sean sustituidos por igual númerc 
4Q ca^a'^s. t • • 
Un donativo de la Du-
quesa de Guisa para 
los enfermos da los 
Hospitales 
Con motivo do la feliz llego.la Í 
esta plaza deS.A.R. ol príncipe 
Enrique y para soiernnixar 'vta, ha 
enviado la caritativa y bondades? 
Serneísima señora duquesa de Gu 
sa unaimportante cantidad de ta-
baco a la Superior.! de los Hospita-
les para su distribución entro IOÍ 
enfermos agradeciendo mucho los 
hospitalizados el rasgo generoso, 
por tan fausto motivo de la egre-
gia señora duquesa que constanie-
mente viene realizando actos hu-
manitarios como este. 
I Í J I J íf Mi A i 1 ownl Pola i Y É la "ím M i i " 
Carmelo Rosendo 
Almacén de oomestibles y vino! 
al por mayor y suministro de tro-
pas. Arriendo casas sita en barrü 
de las Navas. Una de ellas con ins-
talación de estantería para Uendí 
de comestibles y vinos. 
CALLE GRIS NUMERO 6 
• 
El próximo hau-.i 9 de sepllem-
bre tendrá lugar la apertura de da-
• ses de enseñanza primarin qáe oí 
i este Colegio diri^3 doña Fatrocink 
Diaz García. Aderná.í se dan clases 
de labores borda jo a máquina j 
mecanografía. 
B o d e g a s F r a n 
c o E s p a ñ o l 
L O G R O Ñ O 
LOS MEJORES V I N O S DE 
MESA 
Pepositario, Manue l Arenas 
j lven ida Reina V i c t o r i a . íVil ty 
M a r í a Tereea) 
Hoy se propon V marchar a la ce 
pital del Protectorado con objeto df 
•conferenciar coi: ejj Alto Mando di 
las Fuerzas Mritf.aw^ el exeelenlí-
simo Señor gcaer.-i jofe do la Cir-
cusnoripoión de Larache don Emilk 
Mola Vidal que regresará seguida-
mente a la plaza. 
n 
El método Asuero 
lo aplica el doctor Gauzo en su con-' 
sulta calle del Chinguiti número C 
primero, de 5 a 7 de la tarde. En-' 
trada detrás de la Camisería Mo-
derna. 
DíS OS Y GRAMOFONOS 
D E VENTA EN G O Y A 
Las motocicletas ZUNDAPP ion 
las mejores de la fabricación ale-1 
mana 
Se pide precios, y catálogos de 
Ajente exclusivo para Marruecos 
H. T O VNIES.-Larache. 
Casa Esteban, Apartado 2 
} A ruegos de la Junta do Damaf' 
de la Asociación do Caridad eje (>5-! 
ta plaza y muy especiali^jití? po; 
su digna presicl^niii la ŝ i euíftinrí?' 
señora duquesa de Guisa h n c í W i ! 
constar en nuíSf,!\\s eofuinifís elj 
agradecimiento de S A. R. y Damas' 
de dicha AsociwiAa a cuantas per-
sonas han contr ibino con doiiáli-
vos para la drm del Niño cure 
benéfica institución patrocina coi, 
tanto cariño la eg^ogh» ,H'ñ«r¿L ; 
Igualmente hilemos resallar é ' 
alturismo digno do imitación y en-' 
comió de los aV',«5i,'ta«íi.í induslria-l 
les de esta locoti'hd don Franciscr 
Román y don Juai Valle q i ^ gra-
tuitamente y sin otras miras qu( 
procurar el bi^neítar a los niños 
acogidos en el rsfe •ido Oenlro íw--
néfico ha realizad-) el primero 1P 
reparación de la montera de 
salón y el segundo por donaciones r< 
petidas y abundantes de pescado j 
Suscr íbase a 
'Diario Marroquí ' 
El vuelo del Con-
de Zeppelm 
EL VIENTO ÜBUG.\ X A l ' l AZAP 
LA SALIDA DE/. CONDE ZEPtLIT* 
Lakehurst.—Ei capitán I.ehmal 
que asume el maído del dirigibk 
"Conde Zepelin' on SM vtürji) di» 
greso a Fried^U'iifea ha dkhd es-
ta mañana que ln saüda la a-3« 
ronave habrá retrasara? a caus!? 
del fuerte v l t i i tv reinantó. 
HACIA ALEMANIA 
Lakehursl..-El "Cond-í / • p t ú u * 
ha salido de fste velódromo a la» 
8 y 18 de la maíUna :ho:a K'Calí 
con destino a Friedriáhafen 
El capitán Lehman brij.íe«motill ¿ 
ha decidido salir habiendo Y ii» 
do a los viajeros que eptuvlor 
bordo a las 7 horas 
En tres minutos la aeronave ittlijí 
del aeródromo. 
El dirigible dospuóí de evolucio-
nar uons inslant"S sotri'e la | obla-
ción desapareció en el horizouü 














61174 Madrid Córdoba-San Sebas-
tián-Pamplona^-Sevilla 
PREMIADOS CON 1500 PESETAS 
89220 Sevilla-San Felió de Llobre-
gat-Fuengirola-Val lecas y 
Sevilla. 














^445 Madrid-Val lecas 
^96 Vallecas 




^54Sevil la-Malrí l - jerez de Ir-
Frontera &Í*átma«SoViH6 • 
Ibiza, 
^00 B&rcelcna-Madrid-DarcMDPa 
m ü 2afageH 
SaTitaadfir-BUban 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P r e m i a d o s c o n 3 0 0 P e s e t a s 
DECENA 
10 29 40 53 
CENTEN .\ 
775 862 730 143 724 188 .278 
778 908 705 700 436 545 435 
561 882 390 98') 773 9Si 
406 739 696 210 988 
MIL 
950 040 722 802 919 499 996 
983 144 143 248 1Ó9 Ziíi 718 
710 263 428 398 78¿ 762 863 
270 766 799 207 178 887 610 








, $6 jttémios dó §0Ó pasetés páft 
jas centena coírespoiuli^ntcs á té», 
Ctairo primeros premios'. 1 
^ afcoiximacioníiá de 825 t M i Ú x 
^ r a el primer premio. 
JJ* ie '6¿5 pesetas pára fel c«-
* ti- 560 peseta? para el icr-
cero. 
2 id. de 524 pcsela;5 para el caarti 
DOS MIL 
970 010 336 331 202 028 041 
281 303 166 099 658 737 157 
599 563 49 0715 717 755 916 
601 390 404 069 288 7'U 209 
154 108 418 72Í 497 134 
TRES MIL 
651 305 088 397 980 809 588 
928 448 255 348 151 339 
139 721 578 70; 759 943 921 
081 562 491 285 416 5'.>3 051 
602 662 788 592 047 
CUATRO MIL 
960 888 477 291 868 214 740 
556 384 662 432 395 679 198 
721 571 512 825 070 452 060 
653 111 678 437 881 982 169 
516 722 920 250 284 380 731 
CINCO MIL 
103 314 895 715 291 620 036 
825 597 175 168 238 511 177 
432 207 890 279 499 557 459 
980 002 254 578 485 949 189 
108 252 913 777 880 727 34© 
SEIS MIL 
238 4 ^ 71& Bói M:̂  m m 
474 808 363 292 870 898 439 
405 149 320 Mí m 
619 l i i 870 165 8lé 
447 olO 655 ;ii8 ^78 460 Í2Í 
909 083 151 768 369 i57 742 
712 569 838 iOl 098 k i 243 
OCHO MTL 
390 450 140 23- 833 738 431 
479 189 300 811 334 161 203 
043 150 153 883 371 314 656 
890 112 989 996 749 102 238 
NUEVE MIL , 
355 974 992 15?. 248 401 748 00C 
849 520 905 443 425 337 314 324 
571 235 743 375 492 T.CC 464 3;f ' 
223 642 944 381 165 751 267 321 
637 463 175 928 
DIEZ MIL 
901 785 831 610 683 356 016 922 
371 885 678 22i 976 053 286 371 
977 059 200 411 144 146 029 382 
575 895 245 795 728 273 464 87f 
547 735 188 85:', 360 264 182 CSí 
640 416 661 523 203 926 568 
ONCE MIL 
379 656 976 960 608 892 978 611 
^ J 716 183 851 918 659 044 523 94-
297 960 990 995 489 413 775 106 141 
m 131 710 246 487 080 
66£ 
Clí DOCE MIL 
486 635 817 997 013 070 930 139 
727 448 736 178 095 839 439 45c 
093 549 732 435 885 473 928 257 
800 332 995 813 230 729 298 37C 











069 776 873 311 823 630 463 38^ 
077 326 489 544 685 837 155 15€ 
152 110 119 0>6 473 789 784 73r 
881 051 301 663 468 924 628 Sál, 
303 562 621 536 247 
. CATORCE MIL 
^ 213 429 188 850 833 151 742 42í I 543 641 793 285 854 576 520 18^ 
fiA7 347 579 861 841 336 923 340 79/; 
1,1 936 670 515 221. 701 302 525 2ir 
68£ 352 624 303 111 267 328 818 97f; 
50r 663 157 707 
QUINCE MÍL 
m fói 6 i i 4io m W £4* 
«81' m m 738 959 053 384 13i 8*? 
7&t 791 599 m 204 m 337 040 t f j 
Úi m 731 f^0 ^ 1 28ti t6fi 
382 098 b80 "M 
imz t ms Mili 
Ú i m 040 513 62v. 326 641 320 04/ 
4ÍÍ 554 681 m ^88 833 <)72 375 J l t 
Otí Q02 325 029 952 509 8^1 569 181 
772 747 670 345 121 693 9¿0 287 
293 616 642 263 35^ 
OOC t>pá Y SIETE MIL 
457 875 799 474 357 H3 405 936 ^ ( 
962 703 966 200 867 801 096 
060 017 871 201 30? 20S 253 Ü7f 
061 139 114 502 179 443 812 94C 
822 130 452 ¿47 308 515 612 SOf 
663 677 394 615 710 161 
DIEZ Y OCHO MIL 
i 
392 649 455 69^ 444 749 712 
995 433 877 3¿3 960 3Jó 817 
485 218 392 772 685 121' 223 
380 756 058 024 634 531 511 
555 031 475 
DIEZ Y NUEVE MIL 
003 136 483 521 701 135 405 
924 992 582 35 7 837 140 805 
323 709 049 871 088 718 500 
820 813 150 534 284 491 070 
VEINTE MTL 
752 785 745 402 334 921 054 
740 621 530 409 317 032 290 
838 386 627 20 5 930 812 166 
700 964 720 927 237 652 602 
635 
VEINTIUN MIL 
525 096 862 222 212 908 864 
435 968 748 102 699 029 541 
550 586 757 670 769 190 530 
270 338 314 511 395 124 488 
813 929 284 938 166 876 252 
139 674 
VEINTIDOS MÍL 
612 309 345 501 820 714 142 85( 
448 554 992 710 321 999 288 35? 
380 254 907 379 795 011 766 78» 












833 953 779 673 438 995 198 
520 395 676 936 900 234 318 
486 261 855 723 519 437 243 
651 452 888 095 693 570 817 
VEINTISIETE MIL 
219 613 970 330 404 266 926 
453 374 115 176 621 515 747 
397 537 794 783 822 039 281 
584 009 985 873 401 982 400 
883 675 411 492 830 325 592 
550 709 405 793 066 452 897 
320 379 
VEINTIOCHO MIL 
702 287 476 201 033 815 237 
476 847 974 646 549 895 374 
869 51 8768 562 090 075 771 
292 957 724 887 448 593 892 
510 450 603 58S 948 236 711 
862 
VEINTINUEVE M l t 
522 357 298 029 767 332 888 
8 l f 788 42 7854 032 823 219 945 
90V 202 437 934 309 546 796 384 
92£ 734 683 203 461 075 696 892 
38t 819 695 089 783 292 496 343 




















^19 135 831 m 711 036 310 09t 
081 886 
ÍREINTA Y CUATRO MIL 
409 891 441 402 
758 853 082 863 
298 792 879 848 
274 261 308 406 
102 889'049 305 
000 987 248 7üT 
TREINTA Y 
839 089 780 73£ 
338 293 931 2*1 
994 8)0 405 83C 
346 290 275 437 


















121 379 302 
810 346 104 
590 237 745 
540 324 582 
917 140 793 
688 679 318 
470 450 147 
VEINTITRES MIL 
343 689 124 802 471 999 180 
251 013 604 675 643 234 041 
032 853 082 673 301 919 822 
299 637 984 119 366 3.16 f84 
(tfl 917 410 Btté 730 Mft 309 
VltNttCtJAttó MtL 
994 564 Ui 407 ¿29 SS6 W 
m 587 444 82 4 Í4Ó 053 596 
147 é7Ó 7S6 710 879 $28 991 
301 835 807 482 2á5 912 780 
539 271 26:á 531 428 
Obi 540 922 919 3Í7 738 ft>6 
654 770 657 700 934 426 860 
607 í)43 519 338 031 609 159 
227 090 052 830 263 0<r5 039 
144 447 136 594 803 931 1̂ 0 
704 211 074 308 436 3oÍ) 
TREINTA Y UN MIL 
T i l 
5&<- 378 738 691 013 955 516 430 
70¡. m 044 411 260 693 016 680 
m] 634 106 892 6/2 405 m 438 
1 m 5^3 246 801 293 132 625 
iit 859 U7 m 167 9S4 724 
TREINTA V tOh MIL 
$1 • Á 
8̂ 7 804 618 .321 S$é Í66 M 168 
2& 544 560 146 709 263 &24 064 
144 484 094 \ U Ó87 4C1 239 
i 126 441 92é §70 9^1 580 435 
855 415 221 836 609 ÓÜ 3ÍH 














102 506 179 290 997 406 355 0&;í 
844 612 198 862 463 773 626 73C 
472 567 903 222 295 446 113 23f 
635 652 397 610 468 591 580 22í 
228 487 925 617 353 410 834 94C 
637 555 931 962 190 317 
TREINTA Y SEIS MIL 
791 594 024 r,6l 479 553 405 205 
879 227 129 845 962 133 395 42? 
675 672 354 862 387 336 372 79€ 
759 878 274 914 170 630 749 54f 
078 072 998 380 055 576 082 78€ 
TREINTA Y SIETE MIL 
343 700 860 843 601 942 321 061 
749 315 144 477 785 417 455 571 
471 034 411 295 420 231 789 3 t« 
636 219 031 269 955 807 283 
583 785 973 707 080 138 783 87Í 
186 122 353 029 « T . I P 
2 4f TREINTA Y TkEs MIL 
0& 889 305 565 047 649 100 307 5 i t 
987 825 517 275 328 16Í 051 586 385: 
83/ . 092 S08 355 929 489 596 7í0 411 
589 310 439 805 157 982 660 881 
TREINTA Y OCHO MIE! 
416 254 018 503 010 779 257 93S 
537 831 925 993 064 470 586 \li 
819 750 209 057 800 274 487 97t 
278 315 797 SU 386 351 335 06i 
782 
TREINTA Y NÜEVE k l L 1 
428 766 134 331 U\ 631 5 ^ 
066 689 139 760 081 499 267 3 é | 
199 454 §21 tffó i44 440 313 tál 
ñ í m 418 88§ ÓM 1$ÍJ té* 
m 106 m t ú m 
739 94¿ 
332 445 































C e r v e z a " D A I V I S M e s e n # 11* o r r e r o G a r f i a 
lAdlNÁ GUAllTA-
3 de. ¡¿épliernbr; 
E D I C T O 
Pesetas 
Un armário con dos lu-
nas bi eladas, c o n 
adornos de marquete-
ría, 35o'to 
Una cáma de matrimo-
nio con adornos ha-
ciendo juego con el 
armario, 200*00 
Dosmesitas da noche, loroo 
Una peinadora, iSo'ao 
Total, Soo'o? 
Larache 26 de Agosto de 1929 
E l Secretario, 
E N R I Q U E BAEN 
Audiencia de este Juzgado, si-
to en la avenida Reina Victo-
Por el presente, en rirtud de na número 42. 
lo acordado por el Sr. Juez de Relación que se cita: 
Paz Suplente de esta Ciudad, 
don Adolfo Ladrón de Gueva-
ra y Sierra, dando cumpümien-
to a exhorto procedeate del 
Ju/gado Municipal del distrito 
de atarazanas de Bárcelona, 
se ha mandado sacar por se-
gunda vez a pública subasta, 
con el 25 por loo de rebaja del 
tipo de tásación los bienes ^m 
bargados que después se dirán 
los cuales se encuentrán en de-
pósito judicial de! vecino de es-
ta don Félix Marinelli, en cuyo 
domicilio pueden ser examina-
dos por los que lo deseen, ha-
ciéndose saber a los licitadores 
que tomen parte en la subasta, 
que no se admitirán posturas ^ W O p O L ! 0 ^ TABACOS 
que no cubran las dos terceras ^.^^«.^ m^^^m 
partes del nuevo valor seSala-j'* HORTE D£ AFRICA (KJA-l 
do a los bienes, que podrán ha RfcüEOOS 
cerse a calidad de ceder el re- Labores que se recomiendan 
mate a un tercero y que para .Cigarros de LA H A B A N A desde 
tomar parte en la misma ha- ptas. 0,75 en adelante. Cigarro» 
brftn de consignar previamen-|mipill09 ¿ 0)2ü y p gg y .MÁ 
í c e n la mesa del Juzgado una m L A fíXTllA ft ^ { } 
cant.dad igual por lo menos al ^ m i V t tTBA 
to^por 100 efectivo del valor 0K m ^ 
señalado a los bienes, sm c u - : ^ , 
yo requisito no serán admitidos 
ahbiéodose señalado para el 
acto del remate el día cuatro 
de Septiembre próximo a las 
doec de la mañana en la Sala 
N O i O E R O DE LARACHE 
L a V a l e n c i a n Regresó d , h pentasola n dourt. conducido el hendo en el taxi d. • ñ A1 ^ U h A 
fuó acüinpañu.lo de su Uislinguuli su propiedad al Dispensario In- 1 *-»»«vuo» ^rcua, Tá 
esposa que 30 eucuenli a muy ine- dígena donde fué curado. tuán y Ceuta 
ojrada do la gnve doleuciri que par. . Celebra remes que el accidente ' 
só en Laracno el capitán «jaidañlt nQ haya tenido mayores consecner 
de Intervenciones M Ji tarí s cien Ge-' (/iág que las lesiones leves que hi 
rardo de la Lastra. sufrido el joven Rüdriguoz al qm 
deseamos total curación. 
Con toda felicidad ha dado a lu; 
un hermoso n iñ) la üisl ui^uida; 
esposa del capr.an de la iMelial-k' 
Jalifiana señor Navarrelc. 
Por tan grato aconiecimienft' d< 
familia enviiims nuefctia co:d:u 
¡ felicitación a los dii>1 i i gui'ij'os se-
' ñores de Nav«:rci3. 
G A N T E S . . a i g a r n u o s i L i 
SES Y E G Í P Ü Í Ü S . 
¥ E A S F T..A T A R I F A y / i ' 
Acompañado del distnujuido in-
tervnetor mil i iar de Beni ísi'í co-
mandante de Arti iuría don Jos( 
Font y por el Lv,jrpelo señoi <i<:r-
cía pasó el día dn ayer en Laracln 
el prestigioso caid de la citada cu*, 
bila Hamido el llamar qi e en e 
día de hoy regresa nuevameníe a 
campo . 
• * t 
Ayer tuvo q a 3 guardar cama l i 
geramente indispuesto el distingui-
do secretario de la Junta de Ser-
vicios Locales don Alfonso Galleg.t 
al que deseamos un rápido resta-
blecimiento. 
Debido a un.» caída del cabalic 
que montaba ha sufrido la fracturé 
de un brazo el distinguido oficia 
| de Ingenieros don José uel Río } 
Pérez Caballero al que vivamente 
deseamos un rápido alivio al mísñic 
tiempo que sinceramente lamen-
tamos el percance sufrido. 
Ayer saludamos en esta a nuestn 
querido amigo el conocido comer-
ciante de ArciU don Rafael Fimat 
* • * 
Procedente de Fez se encuentrí? 
en Larache el representante gene 
ral en la zona española y Tílngei 
de la Vacuum Oil Company doi 
Horacio Fava. 
* * * 
De Cádiz regresó el distinguid 
comandante del batallón de Ciudaí 
Rodrigo señor Lizaur.* 
*«« 
De la península regresó ayer e 
veterinario de Intervenciones Mili-
tares don Patricio Alonso. 
Del campo llegó ayer el oficia 
de la Meahl-la Jalifiana don Javiei 
Obregón. 
* • « 
En la mañana de ayer fondeó ei 
| la rada el vapor "Isla de Menorc^ 
A la una de la tarde se verificó e 
embarque del personal que marcha-
ba a la península zarpando poco de: 
i pues para Cádiz ol citado vapor. 
Compañía Trasmediterranea 
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13 y 23 14 y 28 
(Iy2512y26 
8y22 9y2311y25 
6y20| 7y21| 9y23 
Lunes 
5 y 19 
12,16,30 




6 y 20 
3 y l 7 
1,15,29 




7 y 21 
4 y 18 
218.30 




8 y 22 9 y 23 
5 y 19 6 y 20 
5,17,31 4 y 18 
Í4y28 1,15,29 
i2y26 13 y 27 
Hoy marcha a Tetuón 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «MediterráneoJ», con 
destino a los puertos de Tánger y Larache. 
OTRA.—Se admite carga para todos los puertos de España e 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O LLOPIS. 
-adr^'nistrativo de la Electra Laia> 
•heuse don Julio Abad. 
En la tarde del domingo sufrk 
una caida de la bicicleta que mon-
taba en las cercanías del Jemis de 
Sahel el joven Manuel • Rcdrigue? 
produciéndose vsrias erosiones er 
la cara 
Por el chaufer Juan Galán fíut' 
El domingo subió al cielo el niñe 
dado a luz recientemente por la j( 
ven esposa del empleado de la po-
licía Urbana don Antonio Ortiz 
Al sepelio de la angelical criatu-
el jefe ra asista su desconsolado padre 





N O T A . — L M coches de 
Us 13 y 16 horas 10I0 lle-
gan hasta Tánger . 







ri iras de salida •táfa dé 
7,13 y 30 y 16 
D<* Lencho o 
Do Lancho • A l c i i u r 
Do A lcá i a r • Larache 
Do A l c á i i r 
Do A l c á i a r 
Laraoho 
A r d í a 
Tánger 
A r c l l i 
Te luá» 
Coala 
Directo y sin po-
lar por Tánger , 
« O y i n O m . 
S ' ^ S C l l , 13,15, 
horas 
7*30. m 10,12, 
14.30. ITWW 
S^O, 10.1214*30 
Directo y l i o pa-



























I S D O 
el jefe y personrl de la Policía Ur-
bana y las amistade? de los atri-
bulados padres a los que enviamoí 
nuestro sentido písame. 
* *« 
SE OFRECE JOVEN PARA TRA-
bajos de oficina o cargo análogo 
con conocimientos de francés y de 
mecanografía—InformarAn en est' 
Administración de i a 7 de la tarde 
P 0 
S O T A Q A B A 
Para dar a conocer los trabajos de esta Casa, hará 
Absolutamente gratis 
Una ampliación ea tamaño 40 por 50 centí 
metros a todo el que remita este cupón y una 
— fotografía, antes del día l 5 del actual. — 
GASA SANCHEMWda. Reina Victoria, 3, M adrid 
Esta Empresa tiene 
dos nsodernos, de gran 
sa, y Algeciras, Jerea, ^ 
Mnaclón con la llegada y salida de ios barcos x)«rsos de Africa, con» 
" ^ E x i j a s i empre e í Flit e*i 
bidón amari l lo con franja 
negra. Todo producto ven-
dido a granes ftO e s F Ü t . 
Exija los envases pre-
cintados. 
Por mayor. B l ' S Q U K T S Knos. y Q* 
Cortes, 587 - Barcrtona 
Madrid. S e « l U , Bilbao, V ^ k n c í j , 
Gifan, Vigo, Palma y C e a u . 
A 
C A F E B A R-R E S T A U R A N T 
Eicelente servicio de Comedor a la carta. 
de cscelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas. 
Fraste al Teatro Espafia-LáRiCHE 
1 0 
GASA FUNDABA EN ISiB 
Dapósilo de to&terialeB de construe oción. pábrioa de baldosas híáfátil 
las. Maderas de todas clases. HierrosChapas galvanizadas. Libado de ms> 
dera. Serrería mecánica. Artículosde Bazar. Batería de cocina. Cerá-
mica. Cristalería Mutales. VENT. EXCLUSIVA D E L TAI-T ACREÍ)I! 
TADO CEMENTO "ATLAÑD* 
E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas 
cuartanas y larvadas etc., se cura siempre con el 
Quin-Ar-Ferrol Soboc 
(NOMBRE P A T E N T A D O ) 
Especifico aprobado por el Instituto Técnico de Cora< 
probación de la Dirección General de Sanidad e ins-
crito con el número 11.829 
E l Quin-Ar-Ferrol Soboc nunca perjudica, pues no con' 
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula 
apetito, enriquece la sangre y tonitica el organismo. 
De venta: En todas las Farmacias y en la de su autor 
Pío Cobos del Valle, «Farmacia Española».—Larache. 
Banco español ie Crédito.-
M A. !> I ü 
Cap taf social: 50 millones de pesetas 
Capital désembolsad'-30.428,500 pesetas 
Reservas: 30 290.448.26 
Caja de ahorros: Intereses 4 0ia á la vista. Cuentas corrientes 
en pesetasy divi isestranjeras. 
Sucursal en Larache; Avenida Reina Victoria 
el 
Horas de Ca} i :De 9 a l 3 
COMPAGNIE A Í ^ Í R F N Ñ 
.AK8™!?™*1 i u l 6 D Í « a fundada en 1877 
m o o . 0 . 0 0 0 de ( r a n e o » e o w p t e t a m ^ l e d e , , ^ 
88.000.000 d® ffsn^,, 
Horario^ de trenes que regirá a partir del día i Julio IJ 
s t c & o l o n . o s 
C E U T A A T E T U A N 
















T E T U A N A q E U T A 
Gran Hotel Restaurant €^pana 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de b a ñ o . Co-
¿aldas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Caaa cuenta cen un buen jefe de cecina. 
Onentas de depogitos, a v^ia f ü j ^ 
Depóaití» n f&SuS^if&fá 
Oétioai^iti} ; CODIO 4f gipOi 
Clféditos üe oampañu -^r.éstaujo» sobrí a . ... JJÍÍ* 
Knvíos de fondos-Op^papion^H «obr^ IftVilos.D^póBlt^ i»» iiiv 
Suscripciones-Pago de cupones 
A l q u i l e r de departamentos de ©ajas de h i e r r o 
E m i s i ó n de cheques y cartas de c r é d i t o sobro todos loa paiw 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y p r inc ipales Icoalídade* 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AQENO! A EN LARACHE 
Oíirr«í.>r ¿je Alcá2^r 
m E L m m m ENTERO 
TETUAN S. 
CEUTA fe1' 
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Cruces.—Les trenes C. t y 33 ensr«- *3 ti H^tj 
«OB M. 32 y C . 2. Líos trenes M. 34 y M, 36 cruzan á 
e! Sincón co» M. 31 y M. 35. 
& i : i . o z 5 X > £ C Í 2 S 
P R O F E S O R ^ E N P 4 R T O S 
ülumna del Hosp»it«! Mora 
de Cádiz 
AvUost Cjillc i t I* Jf lésila de U Fábrica de aserrar» 
Profesora en Partos 
Ex alumna drJ Hospital C ^ ^ 
y Casa de Maternolo^ía deBíT' 
celona 
Avisos y Consulta 
Calle de Barcelona; Ca/J^ 
I 
3 de septiembrj Í9g0 • ^ DIAHIO MARROQUI 
PAGINA QUINTA 
I n f o r m a c i o n e s d e u l t i m a h o r a 
(SERVICIO ENVIADO POR LA AGENCIA FEBUSJ 
Al salir ds un banquete los ex combatientes italianos, les arrojan una 
bomba, resultando muertos y heridos 
JTL MINISTRO DEL EJERCITO j cura presentando la herida buei 
1 aspecto. 
Procedente de Sevilla ha llegado 
a Málaga la esposa de Ghicuolo Do-
ra la Cordobesita para asistir al he-
rido. 
Esta mañana se ha hecho carge 
¿el ministerio del Ejército ej gene-
ral Ardanaz qvt ha regrosado de 
veraneo. Ei miniitro recibió a IOÍ 
directores geuenies y jefes de Sec 
ta Armada Carranza y O'.JO» j jfeí 
y oficiales. 
REGRESO DE MINISTROS 
El próximo miércoles llegará 
Madrid el mir,ict.?o de Fomento pe 
jlor marqués de Guadalhorce. 
í Mañana es espejado el minî trir 
de Instrucción P^olici señor Ca 
llejo. 
Esta mañana llegó el de Trata je 
señor Aunós hac. indosJ cargo di 
su Departamento-
El ministro di Justicia y CultoJ 
que llegó esta mañana de Tórrelo 
dones recibió algunas visitas. 
Por la tario volvió a marcha; 
fil citado pueoío 
El ministro de Marina ulmirant» 
García Reyes recibió al contraalmi-
rante Median y al capitán de navíc 
señor Gamboa.. 
UN EMPLEADO DE CORREOS APA? 
RECE AMARRADO EN UN BAL-: 
CON 
En el pueblo de G'iadix ha sidr 
hallado amarrado a L ? hierros d( 
un balcón el empleado de Correos 
Vicente Lópzz Pinilla por el vecinc 
del citado pueblo Pedro López. 
Interrogado el empleado de Co-
rreos dijo que había tinjido el que 
unos desconocidos la habían atra-
cado dejándole atado al balcón. 
Estrechado a preguntas se con-
fesó ser autor de un robo de mí 
quinientas peseta? en la Admini?-
tración de Correos donde prestabí. 
BUS servicios. j 
REVISTA A LOS EXPLORADORES 
En el Paseo de Gracia de Bar-, 
celona se ha celebrada una gran re- j 
vista en la que han formado todo?-
los exploradores nacionales y ex-j 
tranjeros que se encuentran en la» 
ciudad condal. 
COGIDA DE CHTCUELO EN MA-; 
LAGA 
Én la corrida celebrada ayer et: 
Málaga sufrió una importante co-j 
fcida el diestro Chicuelo. Esta ma-; 
Rana le fué practicada una huevo 
FUERZAS DE INFANTERIA DF 
MARINA A CARTAGENA 
Dicen del Ferrol que muy er 
breve saldrán con dirección a Car-
tagena fuerzas de Infantería de M9 
riña que tomarán parte en las anur 
ciadas maniobras navales. 
También está dispuesto para zar 
par el buque escuela Calatea. 
E L DIESTRO LUIS FREG 
Continua mejorando en Barcnlono 
el conocido torero mejicano Luh" 
Preg . 
LA TRAGEDIA DE UN CAR A DI-
NERO 
En el pueblo de Casas de Ibañeív 
el carabinero Antonio Jiménez hc ¡ 
matado a tiros a la esposa del cabe 
comandante del puesto llamada En-
riqueta Gallego. 
E l agresor fue perseguido por e. 
esposo de la victima Pantaleón Gar 
cía y en su huida hizo fuego con-
tra un labriego que pretendió de-
tenerle dejándole gravemente heri-
do. E l fugitivo aprovechó un mo-
mento y se suicidó disparándose 
un tiro ne la cabeza. v 
Se ignoran bis causas que le lle-
varon a cometer el asesinato . 
CAE UN RAYO EN LA CASA DF 
MATERNIDAD 
Esta mañana se produjo en Ma-
drid una fuerte tormenta. En le 
casa de la Maternidad cayó ur 
rayo que no modujo víctimas cau-
sando daños de gran consideración 
civil general Sanjurjo que se en-
cuentra en Bilba) pasando revista 
a las feurzas de la Bonemórita este 
siendo objeto de grandes agasajo.' 
por parte de las autoridadcsT y ci 
su honor sa han organizado algu-
nas fiestas y banquetes. E l genera 
Sanjurjo que be propone march.a 
mañana a San Sebastián se deten-
drá en Eibar para visitar lá fábri-
ca de armas. 
LA PRENSA PORTUGUESA Y LA 
CONFERENCIA DE LA HAYA 
í 
Comunican de Lisboa que la prei 
sa de todos los matices dedica grar 
des espacios comentando la confe-
rencia de La Haya. 
E l delegado de Portugal r>b b 
Conferencia ha manifestado que Ir 
ei a t erra ha conseguido mayores re 
vindicaciones que las demás potei 
cías y que Portugal también Ju 
salido beneficiada. 
MUERTOS Y HERIDOS EN UN AC 
CIDENTE DE AUTOMOVIL 
Dicen de Valencia que en lf 
madrugada del domingo y e-n la ca-
rretera de Madrid ha ecurridn UT 
grave accidente. Un auiomovi 
que quiso evitar un choque con ur 
carro que marchaba dirv-arti 
contraria hizo un rápido viraje y 
fué a chocar viol3ni:iinont3 con otre 
automóvil. A consíruencla del ac-
cidente resultaron muerto? uno de 
chaufers llamado Emilia Izcuierdc 
los pasajeros Pelro Taraana > 
Francisco Soler. E l carrero Ramór 
Comis resultó gravemente herido v 
dos personas más leves. 
Los muertos fueron concurido.' 
a Valencia y trasladados al dopósití 
donde se les practícari la Mitopsis 
del domingo el avión "Pájaro aim-
rillo" tripulado por los aviadore; 
Assolant, Lefvro y Loii una vez tei 
minada su excursión por distinta:-
capitales europeas. 
E L COMANDANTE ECKENER EJ^ 
M.EVA YORK i 
i 
E l comandante del zepclin doctor 
Eckener- se ha quedado en Nuevi 
York para forma- una poderosa 
compañía trasaéi-ea do zeppeline.1 
cuya fabricación seria exclusiva-
mente alemana. 
E L ZEPELTN EN RUTA 
Las últimas noticias que se tie-
nen del vuelo del zepeíin dicen que 
navega en buenas condiciones at« 
mosfóricas en dirección a Friedris-




Berlin.—El 3oñor Stresseman er 
unión de Curtís y líill'erding ha 
liado a esta ciudad procedente de 
La Haya. 
E l ministro de territorios ocupa-
dos y el doctor Fuch presidente df 
las provincias renr.na? han cambia, 
do telegramas de felicitación cor 
ocasión de la próxima evacuaciór 
de Renania. 
El burgomaestre de la ciudad de 
Duren ha dirigido a la delegariói 
alemana en La Haya un telegram? 
de felicitación expresando la ale-
gría que siente la ciuadd por la prc' 
xima evacuación. 
Con este motivo toda la poblaciór 
está engalanada. 
La municipalidad de Aix la Cha-
pelle ha dirigido telegramas do fe-
licitación al presidente elol Reicb. 
al Canciller y al ministro de Negó-
cios Extranjeros. 
LA REVOLUCION DE MEHGC, 
GH&RRE 
Francos 
L i b r a s 




C a r t e l e r a 
T E A T R O E S P A Ñ A . — E s t r e 
no de la grandiosa p r o d u c c i ó n 
« D o n Q u i j o í e de la M a n c h a d 
CALIDAD 
LA FAMILIA REAL EN SANTAN-
DER 
En las regatas de balandros ce-
lebradas en Sancander han toma-
do parte los Rey?s y los infantes 
don Jaime y don Juan. Las infantas 
estuvieron en la playa y el infan-
te don Gonzalo pa?eó en auto por 
la ciudad. 
SANJURJO EN BILBAO 
E l Director General de la Guardi? 
A LA SALIDA DE UN lí^NQUETT 
ARROJAN U NA BO M BA J 
Comunican de Niza que al salir 
de un banquefe que habían cele-
brado los excom.bat;entes italianos 
un desconocido lanzó una bombr 
que hizo explosión matando a dos 
personas e hiriendo a once. 
Parece ser que se trata de ur 
atentado antifascista, habiéndose • 
practicado varias detenciones. 
E L PAJARO AMARILLO REGRESA 
A FRANCIA 
Ha regresado al aeródromo de 
Le Bourget a las siete de la tardf 
' '-> l)MEDAt L.'> 
SINCERIDAD 
Plata de España 







q » Gramófonos DECCA 
de torios los mode-
os, desde ptae. 125 
hasta 225. 
Grandes facilidades 
Mójico.—Según cifras publicada.' 
la revolución del general Escovar 
ha costado al Gobierno mejicanc 
1.500.000 dólares y las reparacio-
nes de daños causados a los pro-
pietarios privadas ascienden a siete 
milloens. 
SENSIBLE ACCIDENTE EN 
ARCELA 
fl m í 
Según nos comunicaa de Arcila do.' 
niños indígenas de diez y doce añoí 
se encontraron en una de las huer-
tas que rodean la población una, 
granada de mano. Sin saber el peli-i 
gro que encerraba aquel artefactej 
empezaron a manipulac con el so-1 
breviniendo de pronto una terrible 
explosión 
Las inocentes criaturas fueron 
lanzadas a larga distancia resultar 
do una de ellas muerta y la otrp 
gravemente h^iidi 
Para evitar alguna otra inespera-
da desgracia se ha praclicado ur 
extenso reconocimiento por hs huei 
tas que ha dado por resollado o 
hallazgo de otra granada de mahe 
que fué recogida ccr las naluralcsj 
precauciones. 
De Espectáculos 
E L G I R C O « R O X A N A » 
Con dos grand 59 llenps dió el d-5-
mingo dos exttaordinarias) íuncip* 
nes la gran cooipafiía internicioo» 
de circo que dirige la bella dom»-
dora Miss Roxan 
E l público aplaudí » los vari'utoi 
números que interpretaron todos 
los notables artistas de este mnnert 
so elenco salleidc muy satisfcchOf 
de la gran prese alació a d: Mi«s Re 
xana con sus leones aniaeslrados 
número sensacional que es onjê tc 
de elogios por parte del público. 
Anoche hizo su presentación l« 
gran artista Lulú y su augusto Tnk 
que con sus origimik'S y gracksaí 
ocurrencias hicieron las tíolicíot 
bajo de la gentil clonesa con grnn-
del público siendo premiado el tra. 
des y merecido» aplausos. 
Para hoy también anuntia está 
compañía un varia lo programa é t 
el que tomarán pacte todos lo« ar-
tistas que tan fa 'o-abie ftinigida le»' 
ha dispensado (ñ púbího do L a -
rache entre los que se ancue»ofrat 
el activo y formldabíe alíela Vo\c 
y la familia 'Je Po!o que ian aplau-
didos son en to I03 sus númrvbí. 
Felicitamos a la Dirección riél t h 
co por el óxito ep.ie viene f»btenlen«' 
do todas las noobes. 
TEATRO ESPAÑA 
En nuestro primer coliseo se e»-
trnaerá esta monumental obra eirn 
matográflea miñaría miórcoles cuya 
importancia es do todos conocida. 
La película es vina respetuosa :t 
fiel evocación de las célebres aven» 
turas del inmortal hÍJaígo c«paño 
que creó en su obra cumbre el prír 
cipe de los ingenios Don Miguel d€ 
Cervantes Saavdera 
Los grandes monumentos histó-
ricos de las ciudades de Avila, To» 
ledo, Sevilla etc., han sido los esce-
narios de las andanzas geniales de 
caballero de tú Triste Figura y de 
su gracioso escudero Sancho Pan-
za . 
La proyección de este film en Es-
paña ha revestido caracterea dt 
grandiosidad y estamos se'guT'iS quf 
en Larache constituirá un frHn-
fo más de la Empresa del Teafrir 
España. 
?SU PERIODICO? 
D I A R I O M A R R O Q U I 
TOS FERINA 
y toses pertinaces. Se curan rápi-
damente sin inyecciones ni cucha-
radas con el específico AFER1N PE-
REZ PAU. Depósito para Marrueco,' 
D. Pío Cobos dsl Valle.—Larache 
i P^0 
PORQUE HALLARA USTET 
EN E L AMPLIA INFORMA-
CION DE TODO CUANTO 
PUEDA INTERESARLE. T 
POBQUE SU SECCION Dfi 
PUBLICIDAD L E ENTERA-
RA Á USTED D E CUANTO tfB* 
CESITE. 
Q u é e s h que e s t á n b u s c a n d o ? 
El bote aue eanitene U deliciosa conn 
f l l u r a b l a n c a cotí cjuc mamá les ha 
untado uhas rebanadas de pan. Qué sa* 
Wosa y qué Hca eral Si la encuentran 
dejarán el bote Vacio y no les hará ninsrún 
daño porque se trata de la 
L e c h e 
C o n d e n s a b a a z u c a r a d a 
L A L E C H E R A 
S ó l a > s i n d i l u i r , t a l c u a l s a l e 
d e l bote. 
DIARIO MARROQUI 
d i 
R O O U L O U I V I 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
D e l C o l e g i o (ta S e 
g u n d a E n s e ñ a n z a 
Son muchas las personas que 
nos vienen preguntando—se-
guramente por el interés que 
venimos poniendo en el asun-
to,— si pára cuando terminen 
las vacacidnes escolares ten-
drá esta plaza Colegio de Se-
gunda Enseñanza. 
Lamentamos no poder con-
testar categóiicameníe, como 
fueran nuestros deseos, pero 
si creemos no equivocarnos al 
decir que ello ha de ser facti-
ble. 
Como dijimos últimamente 
tratando de este importante 
asunto, los Hermanos Maristas 
que están establecidos enca-
rache, se hallan diepuestos a 
extender su radío de acción a 
esta plaza. 
La implantacíén de un Cole-
gio de primera o segunda en-
señanza, precisa, primeramen-
te de ciertos trámites que hay 
que cumplir, tigurando entre 
ellos la autorización de la Alta 
Comisaría. 
Los Hermanos Maristas, en 
un acto de delicadeza que les 
honra y enaltece, no han podi-
do pensar en Alcázar sin ¿aber 
cierta y categóricamente que 
no pensaban en volver los Ma-
rianistas. 
Salvado este punto de deli-
cadeza y sabiéndose ya que el 
Colegio de Nuestra Señora del 
Pilar se marchó de esta plaza 
definitivamente, los Maristas, 
que tan excelente profesorado 
tienen, se hallan inclinados a 
instalarse en esta plaza su co-
legio. 
En asuntos de esta Índole no 
se puede tampoco ir precipita-
damente sin que antes se haga 
un estudio del pro y del con-
tia por los gastos que repre-
senta y origina un colegio de 
e ta clise. 
Por eso cada vez que de este 
interesante asunto tratamos, 
SJÜcitamos de nuestras dignas 
autoridades el máximun de 
facilidades para la más franca 
estabiiidad de un centro de 
enseñanza de esta índole. 
Por cuanto a los Maristas 
respecta , queremos hacerles 
var que son muchos los padres 
que esperan y anhelan el esta-
blecimiento para matricular a 
sus hijos tanto en la primera 
como en la aegunda enseñan-
za. 
Según nuestros informes los 
referidos Hermanos Maristas 
será fácil que se instalen en 
Alcázar en los primeros días 
del próximo Octubre. 
Como quiera que este asun 
to es de un marcadísimo inte-
rés para los padres de familia 
que se preocupan por la ins-
trucción de sus hijos, y nos-
otros, desde un principio nos 
ofrecimos a laborar por ello, 
procuraremos informarnos si 
en realidad se establecen o no. 
De esta forma, los padres de 
familia podrán hacer iuacm 
posición de lugar, con relación 
a los estudios de segunda en 
señanza de sus hijos. 
Los Regulares 
d e L a r a c h e 
PaeNa de despedida ' 
Según estaba anunciado, el pa-
sado domingo a las dos de la tar-
de, tuvo lugar la paella de despe-
dida con que varios íntimos del 
comandante de Regulares, don 
Francisco Caballer», les obsequh-
ron con motivo de su marcha a 
España. 
^Este simpático acto, que Ytsul 
tó en extremo agradable, se cele 
b;ó an la hermosa huerta que el 
pr stigioso musulmán >bse!am E 
S ns-n tiene junto a la Misión Ca | 
tóüca y que la cei-¡o ga'ante 
meóte. 
Asistieron a esta paella de des 
Terminado el permiso que dís 
frutaba, regresó de España en 
unión de su dbtísguida esposa y 
querida hij3, nuestro particular 
amigo don Antonio Martín Royo 
i tervent< ren esta del Monopolir 
internacioní»! de Tabacos de Ma-
rruecos, al que lo damos nuestra 
cartñósa bieavenida. 
En la madrugada del sábado !| pedida, don Miguel Alcaide de la 
al domingo hicieron por la po-, Oliva, don Pedro Requena, don 
b l a s ó n nubrilla-níe desfile las Eduardo Menacho, don Francisco 
fuerzas de Regulares de L a ! a - | Eabr*, don Julián Ruíz, don Mi-
che, que fué una plena demes- guel Rodríguez, don Fernando iza ismaelita en esta pl«z«, dor 
León Arenáis, que actual 
pasa temporada en Tánger. 
Marchó a Tánger, en unión de 
su dMir)í>uida esposa, don Fran 
I cisco Quero, que durante do 
j mes*s ha ocupado en esta ínteri 
¡ ñame te H cargo del señor Mar 
tín Royo. 
Pasó el domingo unas horas él 
ésta, nuestro querido amigo e 
director de la Escuel« de la AÜaD-
tración del grado de instruc-. Montiila, don Antonio Castejón, ¡ act lmente 
ción de dichas fuerzas y que don José Toral, don Nicolás C u-
estan dispuestas en toco mo 
mentó para cualquier eventu -
lidad. 
A las dos de la roche los cor-
netas de Regulares empezaron 
a tocar llamada por las calles y 
y barrios de la población. Tres 
cuartos de hora después des-
filaban perfectameqte unifor-
mados dos t b jres de Inf i 
t er ía icon sus correspondien-
tes ametralladoras y dos escua-
drones de Caball ina por la ca 
lie del Apeadero, socos de Si-
di Buhamed y Sidi Mesod y 
avenida de Sídi Ali Bugaleb. 
Hay que tener en cuenta que 
toda o la mayor parte de la 
tropa indígena de Regulares, 
vive con su familia en las c¿ 
iles de la popíaciÓn y en ÍOÍ 
mas apartados barrios, por lo 
que tiene doble mérito est 
desfile y formación por la pron 
titud y puntu ;?idad con que 
todos acudieron. 
E l numeroso público que a 
esa hora y a los toques de cor-
neta se con regó en las calles, 
eiogió el desfile de los bravos 
Regulares de Larache. 
Felicitamos por ello a la bri-
liante oficialidad de ios Regu-
lares de Larache y muy espe-
cialmente a su prestigioso pri-
mer jefe, nuestro distinguido 
amigo d o n j u á n Yagüe. 
cía Velasco, don Leopoldo C 
ballos, don Federico Pulído^díín^ 
Junta de Servicios Mu-
nicipales de Alca-
zárquivir 
A N U N C I O 
Por el presente se saca a 
subasta por el |procedim¡en-
t ) de puja a la llana, la ven-
ta de cuatro burros sobrantes 
de la plantilla de ganado de es-
ta Junta con arreglo al pliego 
de condiciones que obra en la 
Secretaría de esta Junta y que 
podrá ser examinado por el pu-
blico todos los días hábiles de 
10 a i3 horas. 
La subasta se verificará el 
lía 5 del próximo Septiembre 
\ las 11 horas de su mañana en 
¿I local que ocupa la cuadra de 
¿sla Junta, sito en la calle Mo-
yuilin. 
José Martí, don Luis Ricart, don ^ posa marchó a España, con per ? 
David Buzaglo, don Míguei Si!-1 miso por un mes, nuestro buen J 
va, don Santiago Muñoz, don Ma-1 amigo el funcionario del Tangí r-; 
nuel Fernáadez Gontrerss, don | Fez, en la zona española, don Jo-
Alcázárquevir a 29 de Agos-
F.n unión de su distinguida es -, de 1929 
£1 Cónsul-Vice-Presidente, 
L U I S MARISCAL 
Teatro Alfonso. 
^LCA2ARQUivIR 
Hoy 3 de Septiembre ^ 
Martes Aristocrático 
La hermosa pe!ícu|a 
E L NOVIO DELA 
ABUELITA 
y el 3.° episodio de la 
americana. 
E L R A S T R O DEL 
serie 
Alfonso Fernández, don José Mo 
sejruer y don Earique Orduño. 
Como antea fíecimos, el acto 
re-ultó en extremo agradable, tes-
timoniándose con dicho motivo 
el mucho aprecio y cariño que 
en esta ha sabido conquistarse el 
señor CabaUero, durante los dos 
años que reside entre nosotros 
Después de consumida la sucu-
enta y abundante paella, nuestro 
querido amigo el canciller de-
Consulado e üustre sbcgr'.do «Jo 
Mijifuel Alcaide de la Oliva, ofre-
ció el acto ai señor Caballero 
pronunciando un elocuente y sen 
tido discurso. 
En bellas y sentid t s frases, P 
orador hace resaltar los mérito 
del homenajeado, y el se'drniento 
que a todos causa su msreha ; 
entre .nosotros. 
El culto comandante don F 
cisco Cabailero, verdaderamente 
emocionado por el acto que en su 
honor se celebraba, expresó su 
profuado ? g<-adecimíento y dijo 
que jamás podría olvidar las lea-
les y sinceras amistades que ha-
bía encontrado y sentía dejar en 
A'cázar. 
sé María Rodríguez Santander. | 
I 
n • v j 
Bajo la presidencia df> tfues-jr ¡ 
¡lustre cónsul interventor don Luís 
Mariscal, ce'ebrará hoy martes re 
unión la Junta del Pósito Agrí-
cola. 
Marchó destinada a Larache e' 
cuito teniente de la Guardia civil, 
nuestro querido amigo donjuán 
ANUNCIO 
Necesitando adquirir" esta junte 
las prendas y efectos que a conti-
nuación se relacionan con destine 
a la Policía Uritana de la jr.ism? 
se saca a concurso su adjudicaciói 
con arreglo al pliego de condicio-
nes que obra en la Secretaría d( 
esta Junta, el que podrá ser exa-
minado todos los días hábiles d( 
10 a 13 horas 
E l plazo para la presentación d( 
Granado, al que le deseamos pra- proposiciones finalizará el día 5 de 
ta estantía en la bella ciudad dei 
Lucus 
• • • 
IFubió a Mex ír i'n, en donde 
permanecerá varios días, nuestro 
quendo amigo el auxilia! de la 
tendencia don Julián Ruiz. 
«*» 
Se ercuentra enferma la dist'n 
7iíida esposa de nuestro estimado 
nr'go el presidente de la Tomu-
ídad Israelita de esta pkza, dtn 
Lsón Bergfel. 
Daseamos a la respetable enfer-
ma, pronta y total mejoría, en la 
dolencia que le aqueja. 
Gomisfórv Gestera de 
Hospital Militar deí| 
cazarquivir 
ANUNCIO 
El día 6 de Septiembre pró,i 
mo y hora de la* 11, ceiebrirj 
concurso esta Ce misión para!(j( 
quirir víveres y artículos con 
tino al Hospital Militar deeít, 
Pbz i , en las cantidsdesydel, 
procedencia que se coBsijrnata 
los anuncios fijados en los íitioi 
de costumbre. 
Las condiciones para e! m. 
curso, se evoresan en los aácioi 
fijados, a los cuales han de gíiBe. 
terse los que resulten adjudicatj. 
rios> 
Alcazarquívir 23 de Agosto Jt 
1929. 
El Coronel Ptesidenlt, 
LUÍS CASTELLO 
Mañana miércoles celebra re-
unión la Junt3 de Festejos, y de 
cuyos acuerdos daremos cuenta 
en nuestro número de mañane. 
Especialista en Garganta, Narb' 
y Oído 
Consulta diaria: de cuatro a siet? ( j f l S B C t í C1 Ó O . 
Plaza dei Teatro 
A L C A Z A R Q U Í V I R 
Farmacia Centra 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R - Q U S V I R 
fumigor 
MATA TODA CLA-
SE DE INSECTOS 
^ 2 
P r o d u c t o 
— • N a c í o n a 
PEDIDLO EN LOS 
BUENOS ESTA-
BLECIML NTOS 
próximo mes de septiembre a la.1 
13 horas 
Alcazarquívir a 28 de agosto d( 
1929 
El Cónsul Vice-Presidcnte 
L MARISCAL 
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ANUNCIO 
Por el presente se saca a concurse 
el rarendamiento del kiosco propie-
dad de esta Junta situado detráf 
del jardín ocupado por la Peña Mi-
litar con arreglo ai pliego de con-
diciones que obra en la Secretarí? 
de esta Junta y que podrá ser exa-
minado por el público todos los día; 
hábiles d elO a 13 horas 
E l plazo para la presentación d( 
proposiciones finalizará el día 5 de 
próximo mes de septiembre a la? 
13 horas 
S e r v i c i o de camioni 
t a s p a r a pasajeros 
D E JUAN LOPEZ 
Salida diaria de Alcázar pan 
Teffer, Muires y Mexerahalas 
8 de la mañana ya las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de lo: 
mencionados sitios a la 
misma hora; 
Despacho de billetes en tfí» 
plaza: Agencia de los autoi 
«Chevrolet», junto al 
Círculo Mercantil. 
Farmacia Hispana 
La mejor surtida y másiw 
némica. 
Preparación esmerada 
fórmulas. Especialidades J 
macéuticas, material esterili 
zado, ortopedia, higiene, pef 
Alcazarquívir a 28 de agosto dr fumería v productos para w 
| cador. 




El Cónsul Viee-Presidente 
L MARISCAL 
tsaaascastsBSK: 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Arollaj 
José Es-nna Iracheta _ 
Pidan catálogos, nota de 
oréelos y condici 
de venta 
c 
e n e m a s p r a c t i c o a l p r e c i o m a s e c o n ó m i c o 
